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Тезисы докладов международной научной конференции
као образац за стремљење и васпитавање у оквиру одређене друшт-
вене заједнице. Аксиологеме су класификоване као јединице којима 
се изражавају основне конвенционалне вредности и антивредно-
сти (животне, хедонистичке, социјално-утилитарне, морално-етич-
ке, материјалне, когнитивне, емоционалне, религијске) кодиране 
у сазнању, култури и језику једног, у овом случају српског социума. 
Аксиолошку парадигму формирају скупови аксиологема формирани 
према утврђеним параметрима, који су међусобно супротстављени, 
а обједињени према постојању позитивног (одобравајућег) или не-
гативног (непожељног) аксиолошког вектора. У раду се разматрају 
фразеолошке парадигме које се формирају око материјалне вред-
ности / антивредности богатство ‒ сиромаштво у српском језику. 
Најпре се потврђује релевантност дијаде богатство ‒ сиромашт-
во помоћу етнографског материјала, а потом се класификују 
и представљају поједине аксиологеме фразеолошко-паремиолошког 
материјала. На пример, такве потврде представљају следеће фра-
земе: живети као мали бог, сиромашан као црквени миш, до голе 
душе, код попа пио, код Цигана вечерао и др. 
Gadomska G.
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АКСИОЛОГИчЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮщАЯ ПРОПОВЕДЕй 
ВАЛЕНТИНА ФЕЛИКСОВИчА ВОйНО-ЯСЕНЕцКОГО 
(АРхИЕПИСКОПА СИМФЕРОПОЛьСКОГО 
И КРЫМСКОГО ЛУКИ)
«Истинная Гомилетика была бы та, которая бы умела образо-
вать проповедников, способных преобразовать человека по духу 
и высоким требованиям веры христианской, соделать людей Бого-
подобными» (А. Ветелев). Названный автор рассматривает церков-
ное проповедничество в неразрывной связи с тремя составляющи-
ми: проповедником, проповедью и паствой.
Являясь частью религиозного дискурса, гомилетика не теряет 
своей самостоятельности, поскольку религиозная коммуникация 
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для верующего – это форма бытия, а для языковеда – это прежде 
всего объект исследования.
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, широко известен 
не только как выдающийся хирург, но и как архиепископ Симферо-
польский и Крымский лука. В настоящее время его медицинские 
труды используются медицине, его деятельность как священнос-
лужителя известна широкому кругу верующих и священнослужи-
телей (М. А. Поповский).
Но остается еще один малоизученный пласт творчества Ар-
хиепископа луки – это его гомилетическое наследие (Е. С. За-
бавникова). За 38 лет священства Святитель лука произнес 1250 
проповедей, из которых не менее 750 были записаны и составили 
10 томов, 4500 страниц машинописного текста (Ю.А. Катунин, 
М. Ф. Захаров). В 1954 году совет Московской Духовной Ака-
демии назвал это собрание «исключительным явлением в совре-
менной церковно-богословской жизни» и избрал автора почетным 
членом Академии. В 1957 г. Валентину Феликсовичу было при-
своено звание почетного члена Московской Духовной Академии» 
(В. Марущак). 
До недавнего времени гомилетическое наследие Архиеписко-
па луки не было объектом пристального внимания языковедов, 
не считая немногочисленных работ Е. С. Забавниковой, Т.В. Чико-
вани. Поэтому мы ставим своей целью осуществить анализ языко-
вых средств, используемых для описания ценностей, представлен-
ных в проповедях архиепископа луки. 
Gadomski A.
opole, Polska
ТЕОРЕТИчЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИчЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОй ТЕОЛИНГВИСТИКИ
На рубеже ХХ–ХХІ веков ученые заговорили о теолингвистике 
как разделе языкознания. Первоначально возникало много вопро-
сов по поводу самого термина, его дефиниций, направлений ис-
